



























“VENÍ A SACAR A LA PERRA QUE HAY EN VOS”:
PEDAGOGÍAS DE LA SEDUCCIÓN, MERCADO 





























ELIZALDE, FELITTI: Pedagogías de la seducción
INTRODUCCIÓN





y promociona sus servicios en dos sitios de internet 
conectados entre sí, www.coachindeseducción.
com.ar y www.tentarte.com.ar. En uno de ellos se 






No importa el cuerpo, ni la edad ni la ocupación… 
sólo  interesan  tus ganas de divertirte, de verte y 








completo y super hot para esa noche especial… que 
puede ser hoy. ¿Qué estás esperando para convertirte 










































de estos espacios de coaching sexual se enmarca 
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bailarinas de striptease y/o las vedettes, incluso a 
fuerza de obliterar el carácter abiertamente polémico 





exponencial de su consumo —así  como  el  de 
los juguetes sexuales— por parte de las mujeres 
situadas en el espacio doméstico (las “mamis”), 







1  La  rutina  de  Vixen Workout (www.vixenworkout.com, 
2014)  o  la  “gimnasia  de  las  zorras”,  que  se  practica  con 
zapatos  de  plataforma, maquillaje  y  ropa  sensual,  y  hace 
furor en Nueva York, o el  éxito de  las academias de pole 
dance en la ciudad de México (www.poledanceschool.com.
mx),  son  otros  ejemplos  de  este  fenómeno  extendido  en 
Occidente. 






















el placer como dimensión valiosa y positiva de la 
sexualidad (tal como plantea la ley de Educación 
Sexual  Integral),  desnaturalizar  la  asociación 
tradicional entre sexualidad y reproducción (Ley de 
Procreación Responsable, cobertura de tratamientos 







claro respecto de la autodeterminación del cuerpo 
 [7]














































y omisiones, permisos y prescripciones de orden 
ideológico que dan sentido, modelan y justifican 
intervenciones regulatorias sobre  los cuerpos y 
las sexualidades, moralizan ciertas experiencias, 
recorridos y elecciones biográficas en estas materias, 
y efectivizan su impacto a partir de un lenguaje 




A partir de los aportes del materialismo 
cultural para pensar el funcionamiento ideológico 
de  la  discursividad  social  (Hall,  2010),  las 
teorías  de género y  feministas  y  los  estudios 
sobre sexualidades, indagamos en las lógicas de 













La  metodología  utilizada  combina  el 
análisis  comunicacional  de  discursos,  estéticas 
y materiales de orden textual, audiovisual y 
multimedia  (páginas web,  avisos  de  promoción, 
notas  periodísticas,  videos,  fotografías,  etc.), 
con el relevamiento etnográfico durante octubre, 
noviembre  y  diciembre  de  2013,  en  algunos 
espacios del circuito argentino del erotismo para 
mujeres, de modo prioritario, en tres talleres de 
seducción femenina brindados por dos “escuelas de 
artes eróticas” de la ciudad de Buenos Aires —las 
mencionadas Tentarte y PK—, y en sus showrooms 
de lencería hot. Como relevamiento adicional de 
contexto,  realizamos  también  observaciones  en 
una  feria  erótica-sexual  (“SexpoErótica”)  cuya 
novena  edición  se  realizó  en  Córdoba,  ciudad 
capital  de  la  provincia  argentina  del  mismo 
nombre,  en  abril  de 2014.2 El  trabajo de  campo 




el  juego,  la  experimentación  y  el  aprendizaje”  mediante 
exposiciones,  charlas  con  terapeutas  sexuales,  shows, 
juegos y venta de productos relacionados con la sexualidad 
y el erotismo. La programación incluyó talleres exclusivos 





minuto,  estando  siempre  vestidos.  La  actividad  de  cierre 
estuvo a cargo de la sexóloga Alessandra Rampolla, cuyos 
libros  y  programas  televisivos  alcanzan  alta  repercusión 
en Latinoamérica,  y de Paola Kullock,  cuya propuesta de 
“escuela  de  sexo”  analizamos  en  detalle  en  este  trabajo 
(www.sepoerotica.com.ar, 2014).
y vector de conocimiento, a partir de nuestra 
implicación carnal  (Wacquant,  2006)  en 
dinámicas  de  entrenamiento  en  movimientos, 
posturas y danzas de corte erótico. Poner el cuerpo 
y ser conscientes de su presencia y lectura sexuada 
por parte de otros/as, para explorar un tema que 




reglas  históricamente  variables  de  demarcación 
de los objetos “dignos” de estudio, sino también 
una desestabilización de los propios prejuicios y 
miedos asociados a la experiencia sexual como 
construcción simultáneamente individual y social 
(Kulick, 1995). 
SOBRE LAS MUJERES, LA LIBERACIÓN 
























Ante  la  dispersión  y  confusión que  esto 
genera,  cobran creciente  importancia aquellas 















Por otro  lado,  las  terapias psicoanalíticas 
y  las producciones filosóficas, antropológicas y 
sociológicas recientes sobre el vasto campo de las 
emociones constituyen caminos de intelección, 
desde la ciencia y los saberes cultos, en torno de 



























entre sexualidad y procreación, la domesticidad 










































































































Lorde,  2000,  entre  otros/as).  Es  conocido,  al 






















































más visible  en  las  superficies massmediáticas 
























































































A SEDUCIR SE APRENDE: 
¿UN SABER AL ALCANCE DE TODAS? 






ups de los años cincuenta, los flyers de promoción 



























































tiempo en una relación, la disminución de la pasión o 









Este  plexo  heterogéneo  de  motivos  está 
presente, con matices, en el discurso de Tentarte 
cupón  de  descuento  adquirido  en  una  de  las  numerosas 
páginas  web  de  compras  multi-rubro.  Su  precio  equivale 
a una entrada al teatro o a un corte de pelo en un salón 
de  prestigio.  Este  fue,  de  hecho,  el  modo  de  acceso  de 
las  autoras  al  “Taller  intensivo de  striptease y  seducción” 
brindado  por  la  responsable  de  Tentarte.  El  anuncio  del 
cupón de descuento del sitio Letsbonus decía: “¡Sorprendé 
a tu pareja! Taller de seducción en Palermo.” 
y en el de PK. Por poner un caso, en los talleres 
ofrecidos por PK se da por sentado, por ejemplo, 
que las mujeres nunca están conformes o seguras 
con  sus  cuerpos,  que  temen  perder  al  hombre 
que  les  gusta  porque  no  son  lo  suficientemente 





o  “ser  más  sexy  de  lo  que  ya  son”.  Se  trata, 
pues, de aprender qué se “debe” hacer para que 
el marido no  se vaya con otra, para que  la  siga 
deseando o, en el caso de no tener una pareja, 
para conseguir una. Se presupone que ellas  son 
responsables  del  “salvataje”  si  no  quieren  estar 
o  quedarse  solas  e,  incluso,  responsables  de  su 
propia  insatisfacción.  Paola  Kullock  lo  explica 
elocuentemente: “los hombres son malos amantes 
porque  las  mujeres  les  mentimos  en  la  cama”, 
remitiendo a la posibilidad femenina a fingir los 
orgasmos  (Kullock,  2014).  En respuesta a este 
tipo de “errores” femeninos, los talleres apuntan 
al despliegue de una “formación” que les permita 
a las alumnas aprender a seducir con la mirada, los 
movimientos del cuerpo o una postura sugerente. 
Pero  sobre  todo,  a  promover  el  acercamiento 
masculino  y  una  vez  que  sucede,  a  conservar 
la  conquista.  No  se  trata  tanto  de  desarrollar 
habilidades  que  puedan  ponerse  en  práctica  en, 
por ejemplo, un espacio virtual de citas, como de 
reconfigurar y reforzar el deseo heterosexual de 
la pareja que se  tenga desde hace años, o de un 
nuevo pretendiente, en el terreno del encuentro 
personal y tangible.
 [15]
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Por contraste, las escuelas de seducción para 
hombres —en la Argentina existen unas diez, casi 
todas en Buenos Aires— prima el mandato de la 
insistencia y la apuesta alta (“encarar como mínimo 
20 mujeres  por  salida  a  un  boliche”),  así  como 
la  idea  de  la  transmisión  pública  de  una  estima 
alta constante, inmune al fracaso o la decepción, 
que  tendría  como  recompensa  garantizada  el 
despertar  la  atracción  femenina.  Despegado 
completamente  de  la  matriz  romántica,  el  éxito 
de este aprendizaje para varones es medido por 
la concreción del encuentro sexual, más que por 
el  logro  de  un  vínculo  intersubjetivo  cifrado  en 
el código amoroso tradicional. De hecho, dos de 
las principales “escuelas” de este tipo, Seducción 
Secreta y LevantArt,4 emplean el denominado 
“método  indirecto”  o  “de  falsa  indiferencia”, 
basado  en  el  uso  de  los  llamados  “negas”. Esto 
es,  producir  frases  descalificadoras  “para  bajar 




está  que  algunas  de  las  técnicas  promocionadas 
por estos espacios de entrenamiento en una 
“hipermasculinidad” basada en el reconocimiento 





















seductora”, la fundadora de PK pide, como punto de 
partida para un verdadero “aprendizaje” en pos de 



















tenemos la capacidad de seducir, sin limitaciones 
ni condicionamientos!”
En su estudio sobre los cambios en los modos 
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terapéuticas como en las pedagógicas vinculadas 
con la sexualidad —pero también, y como reverso, 
en la experiencia subjetiva de muchos/as de sus 
destinatarios/as— se advierte una coexistencia 
tensa y perturbadora entre la lógica del mercado, 
las nuevas imposiciones culturales asociadas al sex 
appeal y el discurso de derechos; entre el imperio 



























mismo objetivo —el de promover la autoestima 
femenina con base en la (estratégica) confianza en 
el potencial erotizante de todas las asistentes— los 
modos en que estos argumentos se patentizan en los 
encuentros cara a cara con las participantes presentan 
sugerentes especificidades en uno y en otro caso. 
Formada  en  relaciones públicas, Celine 
Stajcer,  la  responsable  de Tentarte, terminó 
dedicándose al  “coaching  de  seducción” y al 






























En uno de los talleres, la exposición teórica 
versó sobre  las “diosas sensuales de  todos  los 
tiempos”. De repente, la figura de la diosa sagrada, 





En el taller de Tentarte, la información sobre estas 
nuevas diosas incluyó la proyección en pantalla 
de un arco diverso de imágenes de mujeres, desde 
geishas hasta bailarinas famosas como Mata Hari, 
















































vamos, todas podemos sacar esa diosa explosiva 
que llevamos dentro”, fue una arenga frecuente de 
la coach durante todo el ensayo.



































de la coach a  las asistentes, quien aseguró que 
lo aprendió viendo películas pornográficas y a 
partir de su propia experiencia. Si bien esto era 













La  parte  práctica  del  taller  consistió 



































ejercitando estos movimientos en las casas, en lo 
posible con zapatos de tacos altos puestos. 
En  síntesis,  más  que  un  espacio  de 
cuestionamiento o desnaturalización de mandatos 
de género, los talleres de ambas escuelas funcionan 
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“¡PONÉLE PORNO A TU VIDA














































































































ante  los convites de un  relato que  las conecta 
con fantasías sobre el amor y la sexualidad. Para 
ella, estas descalificaciones “ignoran la compleja 




(2014:  48-49).  En  nuestras  observaciones  de 
campo notamos que quienes buscan aprender las 
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del ano y el sadomasoquismo —siempre que sea 





















































o conejo,  tridentes y  finos  látigos  forrados en 
raso… Un sinfín de prendas leves y adminículos 
diminutos se despliegan sobre mesas al final de los 
talleres de seducción de Tentarte, con las alumnas 
arremolinadas en su entorno, mientras la coach 
resalta en voz alta los detalles de cada prenda, 
explica cómo o dónde van puestas, contextualiza 
distintos usos y conveniencias. “Ésta es ideal para 
reconquistarlo”, “con ésta tienen garantizado una 
noche de alto voltaje”, “ésta  resalta  las  lolas y 
disimula más las caderas”. Junto a ello, relata casos 
concretos de estreno y resultados: “el otro día una 
















Como  señalan  algunas  investigaciones 














intrincado pacto entre capitalismo y patriarcado, 
en el que las diferencias de clase, los capitales de la 
distinción cultural y los mandatos heteronormativos 

















































































por parte de cientos de mujeres no pueda leerse como 
resultado exclusivo de un narcisismo irresuelto, 























El  viejo  y  nunca  resuelto  debate  sobre 
“las  guerras  del  sexo”  entre  quienes postulan 
la  prostitución  como  un  trabajo  y  quienes  la 
denuncian como una forma más de explotación, 



























desean la dominación masculina en la intimidad? 
(Snyder, 2008). 
Entre  la  promesa  de  “empoderamiento 
personal” basado en ideas de autonomía corporal 
y  libertad  sexual, por un  lado, y  la  invitación 





eróticos, disfraces y  lencería hot—, por el otro, 
estas nuevas formas de “pedagogía sexual” instalan 














sexuales y las relaciones de ese orden sea toda 
forma de coerción, desigualdad y producción de 
jerarquías sociales, mientras que la búsqueda del 
placer propio y del otro conserve intactos su sentido 
político y emancipado. 
 [27]
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